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Este documento permite presentar las 
reflexiones del autor sobre la concepción de 
las relaciones de convergencia, de exclusión, 
de divergencia, de coincidencia, etc., que se 
pueden establecer entre el paradigma de la 
complejidad a partir de la conceptualización 
de organización de Edgar Morin y el tema de 
la organización como tejido conversacional 
de Luis Fernando Zea. 
La reflexiones se hacen desde tres puntos de 
vista del pensamiento complejo: la 
concepción de organización, el vivir y  tratar 
con el desorden, el principio hologramatico y 
d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  c o m o  t e j i d o  
conversac ional :  la  concepción de 
organización, los individuos como maquinas 
triviales y no triviales y la concepción de 
empresa como tejido conversacional.  
La complejidad es un tema abordado desde 
las más diferentes disciplinas, que se va 
haciendo como un tejido, construido con los 
múltiples hilos de la diversidad, es difícil 
encontrar un principio sistémico que no 
permita asociar las interacciones de los 
elementos, lo anterior permite asociar la 
interpretación de   la interacción 
conversacional dentro de concepción de 
empresa, que se asocia  con la interpretación 
de organización de Morin “como disposición 
de relaciones entre componentes o 
individuos que produce una unidad compleja 
o  s i s tema,  dotado de cua l idades  
desconocidas en el nivel de componentes o 
2
individuos” .
La concepción del elemento humano de la 
organización como maquinas triviales y no 
triviales por Zea, coincide  con la 
complejidad, en la repetición de lo constante 
de la invariabilidad, la irregularidad y la 
imprevisibilidad analizada desde la relación 
de orden y desorden.  Lo anterior permite 
entonces explicar que lo normal no es que las 
cosas duren, eso sería inquietante, ya que no 
hay una receta de equilibrio, dicho de otro 
modo en la organización  las partes tienden a 
regenerarse frente a lo procesos de 
desintegración; nes por ello que los 
individuos sean considerados maquinas 
estáticas. Es allí entonces, donde el tejido 
conversacional se vuelve indispensable para 
la reorganización de las organizaciones, estas 
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meta-punto de vista es posible si la 
organización se integra en el pensamiento y 
la concepción de los individuos. La reflexión 
anter io r  presenta  d i f i cu l tades  de  
entendimiento y estructura mental “ya que el 
todo es más y, al mismo tiempo es menos 
que la suma de las partes”, en toda 
organización las partes no están dispuestas al 
azar, están organizadas en función de una 
unidad sintética en la que cada parte 
contribuye al conjunto, lo que permite 
establecer que una organización es un 
fenómeno perceptible y cognoscible que no 
puede ser explicado por ninguna ley simple.  
Para concluir vale la pena destacar que de 
acuerdo a las comparaciones hechas para 
identificar las relaciones ente los dos temas 
se encontraron más puntos de convergencia 
que otra clase de relaciones, eso no quiere 
decir que no existan, el paradigma de la 
complej idad provendrá de nuevos 
conceptos, de nuevas visiones, de nuevos 
descubrimientos y de nuevas reflexiones que 
van a conectarse y reunirse. Es bastante claro 
que la concepción de las organizaciones 
como tejidos conversacionales esta  
infundada en el pensamiento complejo.
tienen la necesidad de orden y de desorden. 
“La interacción conversacional de un grupo 
de personas entre si o con otros, en su 
interactuar conversacional transforman y 
3crean cosas”  
Desde la complejidad, los seres humanos, 
conocemos el mundo a través de los 
mensajes  transmitidos por nuestros 
sentidos a nuestro cerebro, el mundo esta 
presente en el interior de nuestro espíritu, el 
cual está en el interior de nuestro mundo, 
entonces el sistema neuronal de maquinas 
triviales y no triviales considera el cuerpo 
humano como un sistema cerrado que 
interactúa con sus órganos que permanece y 
es transformado por otros cuerpos del 
mundo, mediante los sentidos, lo anterior 
permite entender desde la complejidad las 
conversaciones que transforman el mundo; 
los  progresos  de  l a  comple j idad  
organizacional, se fundan en la libertades de 
los individuos que constituyen el sistema. “ 
Solo quien está facultado para pedir, 
transforma el mundo con su petición; solo 
quien esta facultado para prometer, 
4transforma el mundo con su promesa” . 
Zea dentro de la empresa como tejido 
conversacional considera esta como la 
coordinación de acciones conductuales 
consensúales, que desde el punto de vista de 
la complejidad, el todo está en la parte que 
está en el todo , dicho de otro modo todo 
sistema de pensamiento está abierto y se 
comporta como una brecha , pero tenemos la 
posibilidad de tener meta-puntos de vista, el 
3ZEA Luis F. La organización como tejido conversacional. Fondo editorial universidad EAFIT, Medellín 2004. 
4 Ibid.
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